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Maso : 3 jcm
Icrwob sebcrong UMA eotrlqn.
Hcnyc Lll\4A jcrwopon 1rung pertcmo sahoicl akqn diperikso.
Icrwqb ticptiop soolan podo muko srrrqt yong bcnu
Kertosini mengondungiTUIUH soolon semucmya (6 mukq eurqt).
l. Sqtu mol hidrogen diponoskcn dcri 300 K don I L kepcdo 600 K don l0 L. Proses
itu dilokukon dengon meletqkkqn gos di dolam suotu ketuhqr psdo 2000 K don
gcs dikembongkon menentcng t€kancrn luclr lnng tetop sebonyuk I qtrn
,t ;'i ..
(o) Dengcnmenggunokontotritcn{qbifondonhukum-hukum termodincrmik,
terbitkqn Persqmqqn untuk mengirc AS bogi Proses.
(6 mcnkoh)
(b) Kiroloh AS (olqm semesto) don AG bogi proses itu.
(14 morkoh)
CJI K-t mol-r = 20 -0.8x l03T
Ssoor = \UZJ Kr mol-r
(tcT 231)
2. Pertimbongk<rn tindok b<rlos dcnrdotcr berikut podq 2S IC
Ni (p) + 4C1) (s) : Ni (CO)r (s)
aHlM mola So/l KI mol-l cf,l rt morr
30.1 I7.0 + 29.5x lo€T
CO -110.4 lS.0 28.3 + 4.14 x l0€ T
Ni(CO)r .633.9 405.8 ll2.l + ll.2x l0-2 T
(o) Bolelrkoh tindok bolos berlcku podo 2S K? Tercngkcn. Apokoh dcyo
perggerak bogi tindok bqlas ?
(5 rrcrkch)
(b) Bolehkoh tindok bolcs berlcrku podq 498 K? Tercrngkcrr.
(7 markoh)
(c) Bolehkch tindck bolas berlaku <rpobilc tefonan sepora seticp gos
manjodi 100 otm podo AxiK?Uloskon keputuson'crndq'
(3 morkoh)
':':. | ..
(d) Bincongkcn cara untuk menentukq n Sfm urrtuk CO-. '
(5 morkoh)
3. (o) Tekornn wap, P, sucrtu cecqir tulen podo suqtu julot sultu di4ru'tokon
dengon persdrnoon borikut:
InP:A +
T
D dolam persomocm ini" A dcn B odoloh pemolcr-pemolcr dqn T ialah
suhu mutlok. Tr.rnjukkan dori prinsip-prinsip termodinornik ctpokah qsos
bcgi persomqonini.
(7 markah)
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(b) Tekonon wop cecoir X dolom julot suhu ontqro 250 K dqn 320 K
dinyutokon dengon perscrmoqn berikut:
1343ln(P/otm) = 5.475 - 
= 
- l67.5xl0oT
; r 
r, r..'.
(i) Mengopo persomocrn untuk tekqnqn wop cecoir berbezo doripodo
persomqondalom (o)?
(ii) Kiroloh entropi pengwopon podo tokot didih normql.
(8 morkoh)
(c) 0.1 m HNO2 membeku podo suhu 0.195 "C lebih rendoh doripoda t<rkqt
beku cir. Iiko pemolor penurunon tqkot beku cdr ioloh 1.86 K kg mol-I,
kiroloh dcnioh pengio-non osid nitrous.
:. (5 mcnkah)
4. (o) Terbi&on perscrmoon Gibbs-Duhem untuk lcrrutqn yong mengondungi
duc komponenA don B
xl dlrn * xs dlrB = Q
Bincongkcrn dengon ringkcs penggunacm persqmqon Gibbs-Duhem untuk
menenlukon keoktifqn zqt-lcrutan )rqng tidok meruop.
(8 markoh)
(b) lsipcdu V bogi suqtu lqrutqn KCI pcrdo 25 "dinlctckon dengon perscrmqqn
berikut:
V/cm3 : 1003 + 27.15m + 1.744Y#
D dolom persomqon ini, m ioloh kemoloJqn.
(KFT23l)
(i) Terbitkcrn par6qmoqn-persorylo61n wtuk ioipodu molor seporo KCI
danoir.
(ii) Kirqlqh isipodu molor sepqr(l KCI dcn oir, kemolorqn don
ketumpoton rrntuk 2m lqruton
(iii) Iika 74.6 g KCI dilqrutkon di d(Ilqm 1000 cms oir, berqpokoh
perubchon isipodu bogi penccmpr'ron ini?
lKetumpotan KCI dcrn oir mosing-mosing ioloh 1.98 don 1.00 g cmt
(12 markqh)
5. (a) Podo 2S K tekqnan wcp X don Y mosing-mosing iolch 295 don
103 mm Hg. Podo suhu itu tekqnqn wop suotu lcrrutan yong mengondwrgi
4 mol X dcn I mol Y ioloh 226 mm Hg. Pecohcn mol Y dolom foso wop
ialoh 0.08 untuk lorutqn tersebut.
(i) Kirqloh pekoli keoktilon X dun Y di dqlqm lqruton.
(ii) Terbitkon persomcton r.rntuk tencgo bebas pencqmPurcrl AQ66,
don kiralqh AGu6 dcn tenogo bebcs lebihon lorutqn.
(10 morkoh)
(b) Padq 750 K NHs mengikuti persamoqn keqdqqn herikut:
PV: Rr + P(b - #)
(i) Terbitkon suotu persomqqn bogi pekoli kefugoson dqn kirolqh
kefugoscn NH3 podo 100 crtm don 750 K.
(xFT 231)
(ii) Kiroloh perubohon keupcryoon 'kimio opobilo ,l mol NHs
dimompotkonp<rdoT50Kdorilotmkepoda40crtmp(IdoTS0K.
[UntukNH3: o = 4xl06cmoqtmmol-2
(10 markoh)
b = 36 cm3 mol-ll
6. (o), . Tokrilkon konduksion molor don tunjukkon bogoimono konduksion molqr
dikcitkon dengcn kelincqhon ion-ion untuk elektrolit I : l'
(6 mqrkqh)
l
(b)Suotueksperimensempodonbergerokdijolonkonpcdqsuhu2sK
dengcn0.02tMKCl.G<rrispusotscrluryongdigrrnokanioloh4.146mrn
Sr-rotu orus tetop seboryrok l'82 mA diolirkon don sempodon bergerck
sePerti berikut:
Us ' 200 400 600 , @0 1000
x/mm 64 128 lgL 254 318
(x ialoh icnok sempodon bergerok)
(il Kiroloh nombor pindohcn bogi K+ dcn cl- di dqlam loruton itu'
(ii) Konduksion molqr pembotoson bogi KCI icloh 149'9 S cmz mol-t'
Kiroloh kelincohon K*'
(iii) Iiko kplikaton qir ioloh 1.00 cP kirolqh pekoli peresopon don jejori
hidrodincrmik bogi K* Podo 298 K
(14 mqrkoh)
5
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T. (o) Bincongkon dengon ringkos teori De$rc-Hiickel r,rntuk pekoli keoktifon'
(6 mcrkah)
(b) Dcryo gerok elektrik (e.nr"l.) bogi sel
Cd (Hg) | CdCh (qk 0.01 m) | AsCl (p) | Ag
ioloh 0.7585 V podo 293K.
(i) Tulislqh tindck b<rlos sel dan dopcrtkon persqmoqn r'grtuk e.m.t.
bogi sel.
(ii) Kiraloh pekoli keaktifon min bogi 0.01 m cdclz podo 298 K'
Bondingkon niloi keoktifon min dengcrn niloi yong dikircr doripodc
hukum penghodon Debye-Hiickel. Uloskoh keputuson sndq'
(iii) KirolohAG, AH donAS bogi tindok bolos sel jiko pekoli suhu e.rnf'
bogi sel iqloh 1.24 xl04 V Kl.
IE[rz* tcd = {.3507 V don 83, ,no.,t As = 0.2225 V pcdo 298 K'
Pemalcn Debye-Hiickel A : 0.509 kglz mofu podo,2S K .l
(14 markch)
ooo0ooo
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Simbol
Na
F
e
rne
rrb
h
R
Keterqngqn
NomborAvogodro
Pemalor Forodcty
Cqs elektron
Jisim elektron
fisimproton
Pemcllqr Plcrrrck
Holojucohoyc
Pemolcn gcs
Pemolqr Boltzmcrnn
Nilqi
6.022x lOa mol'r
S,500 C mol-r, qtcru
coulomb per mol, elektron
4.& x l0-lo esu
1.60 x lO-le C crtau coulomb
9.llx10-6g
9.llxl03rkg
1.67 x 10-21g
1.67 x 10-27 kg
6.626 x 10-27 erg s
6.626xlOsls
3.0 x l0to cm s-r
3.0x I08ms-r
8.314x l07erg.Kl mol-t
8.314I K' mol-'
0.082 L qtm Kr mol-r
I.ffi7 col Kt mol-l
l.@ x 10'16 erg Kt molekul-l
l.@ x tO-B j trt molekul-r
Sl cm s-2
9.81 m s-2
g
I otm
RT
2.303 
-t<
Berqt Atom yoncr B€rgunq
12.o
35.5
39. I
92.0
As:
Xe=
F=
Mg=
Fe=
Pb=Cu:
Co=
I_
As:
N:
P=
H:1.0 C=
Br : 79.9 Cl =
No: 23.0 K :
O:16.0 S:
126.9
I07.9
14.0
31.0
55.8
207.0
63.5
40.1
76 cmHq
1.013 x l-Ou d;tt" .tn'
101,325 N m'
0.0591 V, qtouvolt, Podo 25"C
74.9 Sn : 118.7
l3l.l
19.0
24.0
